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nadora de vuit nous centres van
ser molt ben rebuda.
Renovació de la junta de
govern de la Coordinadora
Un dels punts d’aquesta
assemblea tenia previst una reno-
vació dels 8 vocals de la junta; els
estatuts preveuen que els mem-
bres siguin els centres, i aquests
deleguin la persona que els ha de
representar. El nostre centre d’Es-
tudis Argentonins va efectuar la
petició per incorporar-se a la
junta de la Coordinadora i pro-
posà com a candidat  el soci fun-
dador Julià Lladó.
La sorpresa vingué quan es
comprovà que tots els Centres
representats en la junta tornaven
a presentar-se a la reelecció  i, a
més a més, un nou candidat.
La resolució d’aquesta emer-
gència i valorem l’interès general
demostrat, provocà que l’assem-
blea acordés l’ampliació en el
nombre de membres de la junta,
donant entrada al nou candidat
argentoní Julià Lladó, el qual ens
representarà en la Coordinadora
en els propers quatre anys.        
Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
La Generalitat de Catalunya
ha valorat la tasca que porten a
terme els Centres d’Estudis de
Parla Catalana englobats per la
coordinadora. A tal efecte ha tin-
gut l’atenció de concedir un reco-
neixement per la tasca i l’aixopluc
que ofereixen els centres d’estudis
arreu de Catalunya en els àmbits
de les ciències, la llengua i la cul-
tura en general.
Reproduïm el document que
acredita el premi nacional degu-
dament signat pel Honorable
President de la Generalitat i el
Conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació.
Francesc Lladó Tubau
Eines per a treballs de
memòria oral.
Prof. Alessandro Portelli.
IEC,26-01-2008. 
Foto: Julià Lladó
actualitat
La Direcció General de la
Memòria Democràtica del De-
partament d’Interior de Rela-
cions Institucionals i Participació
i l’Oficina del Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona,
han editat Eines per a treballs de
Memòria Oral.
Un equip d’historiadors, arxi-
vers i tècnics, coordinats per la C.
C. E.de Parla Catalana, ha treba-
llat en la redacció del manual.
El contingut ofereix orienta-
cions metodològiques, per aquells
que des d’institucions  locals,
centres d’estudis o els instituts de
secundària, estiguin interessats
en projectes de recerca, basats en
la memòria oral.
La presentació de la publica-
ció es va fer a l’I.E.C, a càrrec de
M. Dolors Bernal i en Joan Cor-
balan, després d’una conferència
del  historiador Alesandro Porte-
lli, de la Universitat La Sapien-
za, (Roma), sobre el tema, amb
bon nombre d’exemples i anèc-
dotes, tant a Itàlia com als Estats
Units  d’Amèrica.
En el Centre d’Estudis Argen-
tonins, els interessats poden dis-
posar d’un exemplar d’Eines per a
treballs de Memòria Oral.
memorial democràtic
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El passat 22 de desembre se
celebrà  a Vilassar de Dalt, el sei-
xantè aniversari de la fundació
del Grup Arqueològic. És admi-
rable la feina feta durant tots
aquests anys, per tres genera-
cions, des dels nou fundadors fins
als setze components de l’actual
Secció Arqueologica del Museu.
Els treballs, tant a Vilassar
mateix com en llocs tan llunyans
com la Gran Cova del Mas d’Azil
a l’Ariège (França) són incompta-
bles i les descobertes han estat de
gran importància, algunes excep-
cionals, com ara les monedes
comtals dels segles X i XI troba-
des a l’església parroquial de Sant
Andreu d’Òrrius o l’excavació a la
sitja del Canyet a Badalona, tro-
bant-se vasos, urnes i cilindres
ceràmics, peces úniques de la cul-
tura celta hallstàttica.
En les noves i  esplèndides ins-
tal·lacions del Museu Arxiu Muni-
cipal de can Banús, inaugurades
en aquest 60 Aniversari, estan
exposades una selecció de moltes
de les peces trobades, essent la visi-
ta altament interessant.
Després dels parlaments, en
record  de totes les vicissituds  vis-
cudes durant els 60 anys trans-
correguts, a  les persones col·labo-
radores del Grup d’Arqueologia
(algunes ja desaparegudes), se les
obsequià amb un Diploma i una
peça de metall amb el dolmen
“La Roca d’en Toni”, logo-símbol
del Grup Arqueològic.
Tres socis del  Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell:
en  Jaume Lladó i Font, en Josep
M. Modolell i Ros i en Julià
Lladó i Gràcia varen ser honorats
amb  aquests obsequis, així com
també el nostre convilatà, en Joan
Pannon i Ferrés.
Julià Lladó i Gràcia
actualitat
commemoració del 60 aniversari del grup arqueológic 
de vilassar de dalt
L’Ajuntament d’Argentona ha
convocat el Premi Burriac 2008
amb l’ànim de promoure els estu-
dis i la recerca històrica i social de
la vila. Els treballs d’investigació
han de versar sobre els camps de la
història, sociologia, antropologia,
patrimoni cultural i artístic o cièn-
cies socials de la vila d’Argentona.
Hauran de tenir una extensió de
100 a  250 pàgines, hauran de ser
inèdits, impresos en una cara i
escrits en català. Els treballs s’hau-
ran de lliurar anònimament i el
termini de presentació dels origi-
nals entre el 3 i el 17 d’octubre de
2008. L’import del premi és de
2000 €, la mateixa quantitat que
en l’edició del 2003. L’obra pre-
miada serà publicada l’any següent
de l’atorgament del premi.
Després de cinc anys de no
convocar-se el premi ens felicitem
que s’hagi tornat a activar, ja que
creiem que és fonamental per a la
riquesa cultural de la vila que es
portin a terme treballs d’investi-
gació d’aquesta mena. Recordem
que en la segona etapa dels Pre-
mis Burriac han resultat guanya-
dors en l’edició del 2001 el treball
Argentona, de la sagrera a la vila
(1295-1900), d’Enric Subiñà, i
en l’edició del 2003 el treball
Quintes 1860-1869. Una nova
visió d’Argentona, de Jordi Pinart.
premi burriac 2008
60 Aniversari Grup
Arqueologic de Vilassar
de Dalt.
Foto E. Garcia
exposició sobre la gran guerra
L'exposició sobre fotos de la Gran Guerra inaugurada el passat mes de gener a la Casa Gòtica arran de la Festa
Major de Sant Julià circularà per diferents llocs del país. De moment tenim concertades les següents dates:
28 d'abril - 21 de maig: Edifici B del Campus de la Universitat de Vic
24 de maig - 1 de juny: Sala d'Esposicions municipal de Caldes d'Estrac
13 de juny - 6 de juliol: Sala d'exposcions de la Caixa de Manlleu a Manlleu
 
